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El emprendimiento inicia con una postura de idea para concretar un proyecto 
aprovechando las oportunidades según el mercado. La presente investigación tuvo 
como objetivo determinar la relación que existe entre el emprendimiento y la creación 
de actividades recreativas para niños de la Urbanización San Antonio de Carapongo 
en Lurigancho Chosica 2020.La investigación fue de tipo aplicada de enfoque 
cuantitativo y diseño no experimental de corte transversal y el nivel fue descriptivo- 
correlacional además se utilizó la encuesta para la recolección de datos a 120 padres 
de familia con niños de 3 a 12 años de edad usando como instrumento el cuestionario 
mediante la escala de Likert con 36 ítems siendo validado por tres expertos. Además, 
el resultado del alfa de Cronbach fue de 0.934 siendo el coeficiente de nivel excelente, 
donde las variables de estudio entre emprendimiento y actividades recreativas se 
relación acorde al resultado de RHO Spearman =0.611, siendo una correlación 
positiva considerable. Se concluye que el emprendimiento y las actividades 
recreativas tienen una relación directa, en consecuencia, es favorable establecer 
actividades recreativas en la zona, ya que el 95% de los encuestados mencionaron 
estar satisfechos con este tipo de actividades. 
 
 
Palabras clave: Emprender, centros recreativos, Carapongo, niños 
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                                                            ABSTRACT 
 
 
Entrepreneurship begins with an idea position to carry out a project taking advantage 
of opportunities according to the market. The present research aimed to determine the 
relationship between entrepreneurship and the creation of recreational activities for 
children in the San Antonio de Carapongo Urbanization in Lurigancho Chosica 2020. 
The research was applied with a quantitative approach and a non- experimental cross- 
sectional design and the level was descriptive-correlational; In addition, the survey 
served to collect data from 120 parents with children from 3 to 12 years old, using the 
Likert scale questionnaire with 36 ítems as an instrument, being validated by three 
experts.in addition, the result of Cronbach´s alpha was 0.934, the coefficient being 
excellent, where the study variables between entrepreneurship and recreational 
activities were related according to the result of Rho Spearman = 0.611, being a 
considerable positive correlation. It is concluded that entrepreneurship and recreational 
activities hace a direct relationship, consequently, it is favorable to establish 
recreational activities in the area, since 95% of those surveyed mentioned being 
satisfied with this type of activity. 
 
Keywords: undertake, recreational centers, Carapongo, children 
 
I. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, el emprendimiento crece a nivel mundial dominando la 
conveniencia de oportunidades en el mercado donde cada vez son más las personas 
que optan por trabajar de manera independiente. Según Schwab (2019) refiere que 
el emprendimiento prospera en todo el mundo destacando la coyuntura del mercado. 
El 74% de emprendedores inicia su negocio por ocasión sin embargo un porcentaje 
de estos no logra exceder la valla los primeros años. La mayoria de personas 
emprenden sin una orientación, sin un cliente definido, sin planteamiento en un nicho 
de mercado. 
Los cambios en la sociedad moderna conllevan a que los padres acorten el 
tiempo de compartir con sus hijos logrando un distanciamiento. Para American 
Academy of Pediatrics (AAP, 2019) el tiempo invertido por los niños a la recreación, 
se ha reducido con el paso de los años, debido a la inseguridad, el uso de tecnología, 
extensas jornadas laborales de los padres. Está demostrado que la práctica de 
actividades recreativas en los infantes, es importante para el desarrollo de 
habilidades que lo ayudaran con sus relaciones interpersonales mejorando sus 
capacidades de aprendizaje, emociones, destrezas y a sobrellevar el estrés. Según 
Carrington (2016) la recreación es determinante para que el niño pueda 
desarrollarse, siendo influenciados negativamente por la inseguridad, pocas áreas 
recreativas y el uso de la tecnología, que conducen a una vida sedentaria. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), recomienda que los niños deben 
pasar menos tiempo sentados y empezar a jugar más, en el presente esto no se 
cumple, pues todo ha cambiado, hasta la mentalidad de los niños por preferir 
aparatos tecnológicos distanciándose de sus amigos físicamente. En este tiempo, la 
falta de lugares cercanos en recreación, logra que el niño no pueda desenvolverse 
por completo, generando como consecuencia que más adelante, pueda crecer con 
baja autoestima, tímido (a), asocial, eso afectaría de adulto tanto en su vida social, 
familiar y laboral. 
Según La Asociación de emprendedores del Perú (ASEP,2019) refiere que el 
95% de emprendedores fracasan porque no eligen buenas ideas de negocio que 
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solucionen sus necesidades. Cada vez son más las personas dispuestas a 
emprender, sin embargo, muchas de ellas no aprovechan las oportunidades puesto 
que la mayoría piensa en base un negocio ya existente, no realizan un estudio de 
mercado, no evalúan las necesidades de la sociedad actual que por temas laborales 
tiempo y distancia dejan de lado la importancia de realizar actividades recreativas y 
esto no es aprovechado por el emprendedor. De hecho, en nuestro país existen muy 
pocas empresas que desarrollan actividades recreacionales; tal es el caso de Play 
Park que ofrece una variedad de actividades para grandes y chicos, pero su 
ubicación y la distancia hace que muchas familias no puedan percibir de esos 
servicios, adicional a ello el costo por ese tipo de lugares es un poco elevado que 
conlleva a que no todos puedan o tengan la oportunidad de ingresar y disfrutar de 
sus instalaciones. Según RPP (2017) menciona que en la actualidad los niños 
ocupan la mayor parte de su tiempo en academias, tareas y tecnologia y cada vez 
son menos los niños que realizan alguna actividad recreativa. 
El distrito de Lurigancho, en la zona de Carapongo cuenta con una población 
de 12,010 habitantes (Presupuesto Participativo 2016), La mayoría de 
emprendedores de la zona apertura su negocio en base a sus conocimientos, gustos 
y pensamientos esto conlleva a que muchas veces fracasen pues no evalúan una 
posible oportunidad de negocio en base a la recreación, -a ello se suma que en el 
lugar no existen centros recreacionales donde los niños puedan disfrutar, jugar y 
desenvolverse libremente. Plan de gobierno municipal (2019) en su informe refiere 
que es limitado el desarrollo de actividades recreativas y deportivas donde uno de 
sus planes es incentivar la participación activa de niños. 
Como se observa a partir de esta necesidad, se planteó los problemas de la 
siguiente investigación: 
Problema General: ¿De qué manera se relaciona el emprendimiento con la creación 
de actividades recreativas de los niños de la zona Carapongo en Lurigancho Chosica 
2020? 
Como problemas específicos tenemos: 
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 ¿Qué relación existe entre el emprendimiento y las actividades activas para 
niños de la Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho Chosica 
2020?
 ¿Qué relación existe entre el emprendimiento y las actividades pasivas con 
para niños de la Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho 
Chosica 2020?
 ¿Qué relación existe entre el emprendimiento y las actividades mixtas para niños 
de Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho Chosica 2020?
Justificación Teórica, el presente proyecto de investigación contiene aportes 
teóricos sobre el emprendimiento y las actividades recreativas, con la finalidad de 
encontrar una relación orientándose a poder solucionar la problemática actual que se 
estudia. A su vez crear nuevos conocimientos y sirva de referencia para futuras 
investigaciones vinculadas al tema. 
Justificación Práctica, tiene como finalidad dar a conocer la relación que 
existe entre el emprendimiento y las actividades recreativas y poder ser usado por 
personas que deciden emprender un negocio sobre un centro donde los niños 
puedan realizar más actividades recreativas a favor de su aprendizaje. 
La justificación Metodológica, otorgará información verdadera de autores y 
fuentes confiables, a su vez se utilizará instrumentos de medición donde se 
empleará a ambas variables para lograr tener un buen manejo de los datos, el 
procedimiento se realizará en la zona de Carapongo. 
La justificación Social, el estudio consiste en ver emprendimiento en base a 
una de las necesidades de nuestra sociedad actual relacionado al tema de los niños 
y su importancia de realizar actividades, de comprobarse la hipótesis de 
investigación los padres podrán tener tranquilidad al encontrar un centro de 
actividades recreativas para sus niños cerca a su casa en Carapongo. 
Asimismo, el objetivo general es el siguiente: 
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Determinar la relación entre el emprendimiento y la creación de actividades 
recreativas para niños de la Urbanización San Antonio de Carapongo en 
Lurigancho Chosica 2020. 
A su vez los objetivos específicos son: 
 
 Establecer la relación entre el emprendimiento y las actividades activas para 
niños de la Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho Chosica 
2020. 
 Establecer la relación entre el emprendimiento y las actividades pasivas 
para niños de la Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho 
Chosica 2020. 
 Establecer la relación entre el emprendimiento y las actividades mixtas para 
niños de la Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho Chosica 
2020. 
Por último, la hipótesis general: 
 
Existe relación entre en el emprendimiento y las actividades recreativas 
para niños de la Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho 
Chosica 2020. 
Asimismo, se cuenta con las siguientes hipótesis específicas: 
 
 Existe relación entre el emprendimiento y las actividades activas para niños 
de la Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho Chosica 2020. 
 Existe relación entre el emprendimiento y las actividades pasivas para niños 
de la Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho Chosica 2020. 
 Existe relación entre el emprendimiento y las actividades mixtas para niños 
de la Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho Chosica 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 
De acuerdo a los antecedentes Nacionales tenemos a Sandoval (2018) en su 
tesis: “Emprendimiento y formación empresarial de los trabajadores de la empresa 
a.w.s constructores S.A.C en el distrito de villa el salvador”. De la Universidad 
Autónoma, para alcanzar el título de licenciada. El objetivo fue definir la ilación entre 
el emprendimiento y la formación empresarial. El método fue cuantitativo, tipo 
descriptivo transversal, diseño descriptivo correlacional. Concluyó que si existe una 
vinculación muy significativa entre el emprendimiento y la formación empresarial 
mediante Pearson =0.902 y un grado de importancia de 0.000 menor a 0.05 en tal 
sentido la empresa debe realizar proyectos de innovación para obtener mayor 
reconocimiento en el mercado. 
Salvador (2018) en su tesis: “Nivel educativo y el emprendimiento empresarial en 
un centro de abastos de lima norte,2017”, de la Universidad Privada del norte, para 
lograr el grado de Licenciado. El objetivo fue determinar la ilación del nivel educativo 
y el emprendimiento empresarial. La metodología empleada fue de enfoque 
cuantitativo, descriptivo, transversal, no experimental. El resultado de Rho Spearman 
= 0,403 y un grado de importancia de 0.004 menor a 0.005 siendo positiva débil. 
Concluyó que no todas personas tienen un alto nivel educativo al momento de realizar 
un emprendimiento entendiendo que la persona puede tener un nivel educativo medio 
o bajo que no influye en la decisión de emprender. 
Prado (2018) en su tesis: “Emprendimiento y formalización en la asociación de 
comerciantes del mercado San Juan Bautista, A.A.H.H. Márquez- Callao,2018” de la 
Universidad Cesar Vallejo, para obtener el grado de licenciado. Su objetivo fue definir 
la conexión del emprendimiento y la formalización en la asociación de comerciantes. 
La metodología usada fue no experimental transversal descriptivo correlacional. Se 
concluyó que si tiene relación entre ambas variables pues obtuvo como resultado 
según Rho Spearman de 0.877. la asociación debe formalizar y cumplir con los temas 
legales de esa manera logra generar mayor confianza a los clientes y a su vez hacer 
crecer su negocio. 
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Vega (2018) en su tesis: “La gestión de procesos y el emprendimiento en 
estudiantes del VII ciclo de educación secundaria - Cañete 2017”, Universidad Cesar 
Vallejo, para lograr el título de Magister. El objetivo fue definir la conexión de por 
medio sobre la gestión de procesos y el emprendimiento. La metodología que uso fue 
cuantitativo, diseño no experimental correlacional de corte transversal. Concluyó que 
la gestión de procesos y el emprendimiento si se relacionan de manera positiva 
moderada obteniendo un coeficiente correlacional de Rho Spearman de 0,533 con un 
grado de importancia igual a 0,000. 
Santiesteban (2018) en su tesis: “Emprendimiento y competitividad en las Mype 
del parque industrial el asesor ate 2018”, Universidad Cesar Vallejo, para lograr el 
grado de licenciado. El objetivo fue determinar la relación entre el emprendimiento y 
la competitividad. La metodología fue no experimental, descriptiva correlacional. 
concluyó que existe una correlación entre las variables de emprendimiento y la 
competividad con un resultado según Rho Spearman de 0.365 siendo positiva media. 
En cuanto a los antecedentes internacionales tenemos a Rosado (2019) en su 
tesis: “Las clases de actividad física recreativa y la dimensión afectiva en estudiantes 
universitarios “de la Universidad Central de Ecuador, para obtener el título licenciado. 
Su objetivo fue establecer la relación que existe entre las actividades física recreativa 
y la dimensión afectiva. La metodología empleada fue cuantitativa, correlacional, 
concluyó con el resultado según Rho Spearman = 0.390 y un grado de importancia 
de 0.000 menor a 0.05, existiendo un mínimo de estudiantes que no pueden realizar 
actividades recreativas por el tiempo ya que sus horarios de estudio lo que afectaría 
sus expresiones a través del movimiento pues esto conlleva a que tengan emociones 
negativas y se sientan frustrados sin embargo los docentes buscan alternativas para 
captar el interés y facilitar el tiempo para la realización de estas actividades. 
 
 
Gutiérrez (2019) en su tesis: “Las clases de actividad física recreativa y los valores 
educativos en universitarios “de la Universidad Central de Ecuador, para obtener el 
título de licenciado. su objetivo fue determinar la relación de las clases de actividad 
físico recreativas y los valores educativos en universitarios. La metodología empleada 
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fue enfoque cuantitativo, diseño correlacional. Su población estuvo constituida por 
250 estudiantes. Concluyo con un resultado según Rho Spearman de 0.873, y un 
grado de significancia de 0.000 menor a 0.05, existiendo una relación directa, 
significativamente alta, los estudiantes refieren que el desarrollar este tipo de 
actividades fomenta los valores y el respeto que se genera en un convivir diario, 
puesto que estos aportan una buena formación a futuros profesionales. 
Candell, Ubilla (2020) en su tesis: “El microcrédito y su relación con el 
emprendimiento de los miembros policiales y sus familias en la provincia del 
Guayas,2019” de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, para obtener el 
título de magister. Su objetivo fue determinar en qué medida el microcrédito se 
relaciona con el emprendimiento. Su método fue aplicada, de sentido cuantitativo, 
descriptivo correlacional, diseño no experimental. Su población fue de 294 personas. 
Concluyó con el resultado según Rho Spearman de 0.295 y un grado de significancia 
de 0,000 menor a 0.05 demostrando que el microcrédito influye en el emprendimiento 
de los miembros de la policía y sus familiares siendo importante para el crecimiento 
y una deseable condición de vida. 
Continuando con el proyecto se incluirá distintas teorías de autores según las 
variables de estudio. 
En cuanto a la teoría de la variable emprendimiento los autores puntualizan 
que para emprender se debe llevar a cabo una serie de factores en donde será 
considerable tener una idea clara puesto que cada vez aumenta la cantidad de 
personas que deciden emprender un negocio valiendose de la coyuntura teniendo 
la capacidad de crear y asumir riesgos. Cano (2016) en su libro “Emprendedores la 
aventura de crear tu propio camino”, define como una forma de conducta, que 
envuelve procesos organizacionales que permiten a toda empresa trabajar en la 
indagación de un objetivo común para identificar las nuevas oportunidades de 
negocios, a través de la sistematización de acciones internas enfocadas en la 
innovación. 
Con el tiempo se ha alterado a un estado de cambio motivado y comprometido 
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en satisfacer una necesidad. Tomando en cuenta a Drucker (1974) describe “Al 
emprendimiento como el ejercicio, el panorama de mercado, transformación, y 
también la ocupación específica del emprendimiento siendo una sociedad de 
negocios de hoy que sean calificados de formar el mañana. citado por (Cano, 2016, 
p.12). 
Según Prieto (2014) en su libro Emprendimiento, impreso en México, donde 
menciona que el emprendimiento es la técnica de crear un proyecto e implementarlo 
a través de la identificación de la conveniencia. Se concluye que el libro brinda 
información relacionada al área empresarial por lo cual sirve para ampliar los 
conocimientos relacionados al tema (p.185). 
El emprendimiento es un agente significativo para progreso económico. 
Asimismo, se hace mención que una justicia distributiva afecta el crecimiento 
económico, lo que conlleva a tensiones sociales que inciden en el clima social y a su 
vez en el emprendimiento. En consecuencia, se detiene las innovaciones influyendo 
de forma negativa en la calidad de producción. (Galindo, Méndez y Castaño 2016) 
Campos (2019) manifiesta que el emprendimiento es toda pequeña empresa 
de nueva creación que busca aflorar en el mercado y poder asentarse en él. 
Finalmente, los autores manifiestan que un emprendedor tiene una 
perspectiva diferente proyectándose cada vez a mejorar según sea su menester, 
llevando a cabo una serie de factores en donde deciden emprender un negocio 
valiéndose de la coyuntura teniendo la capacidad de crear y asumir riesgos. 
Así mismo Cano (2016) nos plantea las siguientes dimensiones: 
 
Cano (2016) El espíritu emprendedor, es una persona motivada a obtener 
buenos resultados, busca una conveniencia adelantándose a hechos es organizado 
y no desaprovecha oportunidades. (Mena, 2017) el espíritu emprendedor es el 
impulsor que se mantiene en su idea, siempre está buscando nuevas oportunidades 
no se conforma, son constantes. 
Amaru (2008) El espíritu emprendedor interactúa con las personas asumen 
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riesgos y se lanzan a iniciar una empresa o negocio teniendo la amplitud de lograr 
una moderna forma de vida, tienen seguridad en sí mismos y se esfuerzan por 
alcanzar sus metas. Citado por (Parra, Rubio y López 2017). 
Malagón (2003) El espíritu emprendedor es la amplitud de una persona para 
desenvolverse y crear ideas innovadoras aprovechando siempre oportunidades con 
la finalidad de obtener una rentabilidad. Citado por (Parra, Rubio y López ,2017). 
Como segunda dimensión tenemos el comportamiento del emprendedor 
 
Cano (2016) menciona que la conducta del emprendedor es autosuficiente, 
sensato, creativo y perseverante pues no se rinden, siempre buscan nuevas 
oportunidades de innovar para poder entrar al mercado competitivo les gusta asumir 
riesgos. 
Como tercera dimensión está. El mercado y estrategias emprendedoras en 
donde se debe conocer el mercado, el lugar donde se va a emprender el negocio, 
teniendo en cuenta este punto se podrá tomar las decisiones adecuadas. Cano 
(2016) 
En cuanto la teoría de la variable actividades recreativas tenemos a Campo 
(2015) en su libro El Valor de la Recreación, impreso en autores editores, Colombia 
cuya finalidad es que se entienda la importancia de la recreación en nuestra vida, el 
autor describe como aquellos procedimientos y habilidades usadas en acciones, que 
realizando de un modo adecuado proponen al público en general, una oportunidad 
de entretenimiento y goce, lo cual ayudara como una forma de cambio logrando un 
buen estado de ánimo de manera positiva esto ayudara en el aprendizaje y en la 
salud. (p.10). 
Sánchez (2014) las actividades recreativas son realizadas por individuos en 
su espacio libre y son seleccionadas de manera independiente logrando un aumento 
positivo en la personalidad, Rivas menciona que las actividades fisicas recreativas 
en una población deberían componer distintas opciones de intervención. Asimismo, 
según Chávez y Sandoval la recreación es una propuesta de intervenir; es decir, 
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realizar actividades físico- recreativas que permitan satisfacer gustos y preferencias 
de las personas que participan (García, y otros 2016). 
Tarazona (2017) La recreación es una función realizada en tiempo autónomo 
de manera individual o grupal con la finalidad de divertirse, desestresarse y 
descansar para lograr retomar a nuestra vida cotidiana con nuevas energías y mejor 
estado de aniño para poder realizar nuestras actividades con mayor empeño. 
La actividad recreativa es una acción voluntaria realizada en un tiempo 
determinado y facilita que el individuo pueda desenvolverse libremente de esa 
manera incremente su estado tanto físico como emocional como se cita en Sánchez, 
(2016). 
Carballosa, Maya y Navarro (2017) mencionan que la recreación física cumple 
diversos objetivos como lo es la necesidad de movimiento del ser humano para 
alcanzar un resultado en la salud, alegría, comunicación social, relaciones sociales, 
capacidades físicas, entre otros. Por lo tanto, para lograr una participación masiva 
en la población, es pertinente realizar una transformación de los conceptos que se 
tiene en cuanto a recreación física, así como definir nuevas formas de trabajo, Según 
Feriz, Rojas, Guerra, Herrera, E. y Herrera, H. (2015) la práctica sistémica de 
actividades físico-recreativas ayuda a un balance biológico, psicológico y social que 
requiere un niño para desenvolverse en la vida. Asimismo, se hace mención que las 
actividades recreativas deben ser consideradas como un medio de trabajo importante 
en el tiempo libre en lo que respecta al trabajo con niños y un uso adecuado, lo que a 
su influye en la formación. 
Según Salazar, Salas (2007) define a las actividades recreativas como un 
grupo de actividades atractivas que produce satisfacción y es realizada con el tiempo 
libre de cada individuo fomentando el crecimiento global de los que participan. Citado 
por Emásf (2016). Dan a entender que las actividades recreativas son importantes 
para toda persona ya que al realizarlas se obtiene grandes beneficios como en la 
salud, en lo emocional y capacidad motriz. 
Entre los beneficios de las actividades recreativas de acuerdo a UNICEF se 
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detalla que incide de forma significativa en la salud cerebral y física de los individuos 
que lo realicen, debido a que dichas actividades aportan en términos de cooperación, 
respecto a las ideas diferentes y la adquisicion de la capacidad de liderazgo. 
A continuación, Campo nos plantea las siguientes dimensiones 
 
Actividades Activas son donde se genera un esfuerzo físico con movimiento logrando 
que la persona se canse, pero a su vez produce una complacencia y alegría puesto 
que fomenta la interacción entre los individuos que la practican. Campo (2015) 
Actividades Pasivas son movimientos suaves donde el cuerpo no requiere de un 
mayor esfuerzo y no es necesario desplazarse a otro lugar para realizar las acciones 
este tipo de actividades ayudan a acrecentar el razonamiento lógico. Campo (2015) 
Estas actividades son realizadas sin necesidad de requerir demasiado esfuerzo físico 
muy por el contrario la idea es de interactuar con otras personas generalmente este 
tipo de actividades se realizan en espacios pequeños. 
Campo (2015) actividades mixtas es donde se evidencia las dos anteriores de manera 
simultánea siendo usadas simplemente para ocupar el tiempo en actividades 
divertidas disimiles, observándose mayormente cuando se recrea de manera 
improvisada. 
 
Las actividades mixtas son movimientos donde la acción es fundamental combinando 
dos tipos de trabajo de forma equilibrada dando como resultado la mejora de la 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de Investigación 
La investigación aplicada se realiza con la finalidad de generar entendimiento 
con el empleo directo y a mediano periodo en la población o en la sección productiva 
(2014,), se busca ampliar los conocimientos sobre los problemas de un entorno 
concreto con la finalidad de implementar de manera práctica aportando una solución 
a un problema comunitario o productivo. 
 
Diseño de investigación 
Para Hernández, Fernández & Baptista (2014) el concepto de diseño no 
experimental trata sobre el estudio de variables sin la necesidad de maquinar 
premeditadamente las variables, por el contrario, se analizará en estado natural 
para obtener respuestas. 
Transversal pues se basa en la recolección de datos para poder analizar su 
influencia en un momento dado Hernández et al. (2014) de esta manera se podrá 
determinar las distintas peculiaridades de cada individuo. 
Según Hernández et al. (2014) refiere que la descriptiva tiene como propósito 
investigar la repercusión de las variables en una población. 
 
Nivel de Investigación 
 
Hernández et al. (2014) describen al nivel correlacional como el vínculo a 
través de categorías, concepción o variables en un momento definido. Se buscará 
investigar el vínculo de ambas variables. A la vez mencionan que el alcance 
descriptivo busca establecer la participación y particularidad del individuo, conjunto, 
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sociedad y desarrollo que permita ser analizado que se sujete a un estudio. 
Enfoque de investigación 
Hernández et al. (2014) mencionan que el enfoque cuantitativo, es investigar 
utilizando todas las herramientas para poder comparar la evidencia de las hipótesis 
expresadas en un entorno y para contribuir en la investigación. Se busca medir las 
variables de emprendimiento y de actividades recreativas para poder brindar una 
solución al problema. 
3.2. Operacionalización de las variables 
Para el proceso de estudio se utilizó las variables cualitativas. Según Arias 
(2012) describe a las variables cualitativas llamadas tambien categóricas, como la 
particularidad o propiedad que manifiestan de manera verbal mediante el habla. 
V1: Emprendimiento 
 
V2: Actividades recreativas 
 
La operacionalización de las variables se puede observar en Anexo 1 y 2 
 
3.3. Población 
Lerma, (2016) define como un conjunto de componentes idénticos de una 
categoría que presentan una peculiaridad definida o que encajan en una descripción 
a los cuales se le analizara su particularidad y vinculo. La población estuvo 
conformada por 120 padres de niños en edades de 3 a 12 años de la Urbanización 
San Antonio de Carapongo en Lurigancho Chosica. 
 
Criterios de inclusión: 
 Padres de la Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho 
Chosica 
 Padres de niños en edades de 3 y 12 años 
 
Criterios de exclusión: 
 Padres fuera de la Urbanización San Antonio de Carapongo en 
Lurigancho-Chosica 
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 Padres de niños fuera del rango de edad 
 
Fue estadístico censal porque se considera al total de la población. Por lo 
tanto, al ver que el número de personas es reducido se tomó a los 120 padres de la 
Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho- Chosica. Según (Romani, 
2018) es Censal porque la estructura del modelo, está establecida a la 
investigación que se elaboró, considerándose a la población completa siendo este 
un número adaptable de personas. 
Unidad de Análisis 
Padres con niños de 3 a 12 años de la Urbanizacion San Antonio de 
Carapongo Lurigancho -Chosica del año 2020. 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
 
Técnica 
Se utilizo la encuesta y tuvo la finalidad de recaudar datos con el cual se 
espera obtener una información notable. 
 
Instrumento de recolección de datos 
Baena, (2017) menciona que los instrumentos son soportes que poseen para 
que el sistema cumpla su objetivo. Según Chasteauneuf (2009) define al cuestionario 
como un grupo de preguntas concerniente a una o más variables a evaluar, citado 
Hernández et al. (2014) Como instrumento se usó el cuestionario que estuvo 
constituido en el caso de la variable emprendimiento contando con tres dimensiones 
y se usó como referencia a Cano (2016) mientras que para la variable de actividades 
recreativas está compuesta por tres dimensiones y se usó a Campos (2016) 
contando cada una con 18 ítems utilizando la escala de Likert. 
 
Validez 
Según Hernández et al. (2014) define como una herramienta de medida donde esta 
se determina por la base del total de la evidencia (p.233). 
La presente investigación estuvo a cargo de docentes de la Universidad Cesar 
Vallejo, los cuales evaluaron y corrigieron el instrumento. 
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Tabla 1 
Validación del instrumento de la primera variable 
 
Variable 1: EMPRENDIMIENTO 
CRITERIOS EXP. 01 EXP. 02 EXP. 03 TOTAL 
Claridad 87% 87% 84% 258% 
Objetividad 87% 87% 84% 258% 
Pertenencia 87% 87% 84% 258% 
Actualidad 87% 87% 84% 258% 
Organización 87% 87% 84% 258% 
Suficiencia 87% 87% 84% 258% 
Intencionalidad 87% 87% 84% 258% 
Consistencia 87% 87% 84% 258% 
Coherencia 87% 87% 84% 258% 
Metodología 87% 87% 84% 258% 
   TOTAL 2580% 
   CV 86% 
 
En la tabla 1 se contempla que la validación de los 3 expertos de la primera variable 
es de 86 % por lo cúal se evidencia como resultado una evaluación excelente. 
Tabla 2 
Validación del instrumento de la segunda variable 
 
Variable 2: ACTIVIDADES RECREATIVAS 
CRITERIO EXP. 01 EXP. 02 EXP. 03 TOTAL 
Claridad 86% 87% 83% 256% 
Objetividad 86% 87% 83% 256% 
Pertinencia 86% 87% 83% 256% 
Actualidad 86% 87% 83% 256% 
Organización 86% 87% 83% 256% 
Suficiencia 86% 87% 83% 256% 
Intencionalidad 86% 87% 83% 256% 
Consistencia 86% 87% 83% 256% 
Coherencia 86% 87% 83% 256% 
Metodología 86% 87% 83% 256% 
   TOTAL 2560% 
   CV 85.3% 
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En la tabla 2 se contempla que la validación de los 3 expertos de la segunda variable 
es de 85.3 % por lo cúal se evidencia como resultado una evaluación excelente. 
Tabla 3 
Expertos 
Nombre de expertos en ambas variables 
 
Grado y Nombre 
Experto N°1 Mg. Aramburu Geng Carlos 
Experto N°2 Dr. Navarro Tapia, Javier Felix 




Para Hernández et al. (2014) es una herramienta de medida donde relata el nivel 
en que su uso reiterada a la misma persona u elemento elabora resultados 
uniformes. Para poder medir la fiabilidad del instrumento se utilizó el alfa de Cronbach 
siendo 0.75 el grado aceptable indicando que el instrumento es confiable. 
 
Tabla 4 
Criterio de confiabilidad de valores 
Criterios de confiabilidad de valores: 
No es confiable (-1 a 0) 
Baja confiabilidad (0.01 a 0.49) 
Moderada Confiabilidad (0.5 a 0.75) 
Fuerte Confiabilidad (0.76 a 0.89) 




Coeficiente de Alfa de Cronbach de ambas variables 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 




El resultado del instrumento del alfa de Cronbach fue 0. 934 demostrando un nivel 
alto de confiabilidad. 
Se empleó el sistema SPSS V25 para determinar la confiabilidad dando como 
resultado una fiabilidad de 0.934, evidenciando que el instrumento de investigación 
es muy alto. 
Tabla 4 
Alfa de Cronbach de Emprendimiento 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 




El analisis de fiabilidad del alfa de Cronbach con respecto a la primera variable fue 
de 0. 868.Se empleo el sistema SPSS V25 demostrando que el instrumento de 
investigación es alto. 
 
Tabla 5 
Alfa de Cronbach de Actividades Recreativas 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 




El analisis de fiabilidad del alfa de Cronbach referente a la segunda variable fue de 
0. 896.Se empleo el sistema SPSS V25 demostrando que el instrumento de 
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investigación es alto. 
3.5. Procedimientos 
Se realizó el estudio aplicando el cuestionario a 120 padres de familia de la 
urbanización San Antonio de Carapongo, se procedió a registrar la información 
empleando el programa Microsoft Excel 2016, de igual forma se trasladó la información 
de cada variable, dimensiones e indicadores al software SPSS V25 para poder obtener 
los resultados y las figuras correspondientes. 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Estadística descriptiva 
Se obtuvo la información requerida en base a las encuestas que se realizó a 
los 120 padres de familia, estas fueron procesadas en el estadístico de IBM Statistics 
SPSS donde se elaboró el analisis ya que este formato es completo para poder crear 
tablas. Asimismo, Llinás, Rojas, (2017) menciona a la estadística descriptiva como 
una actividad en el empleo de los datos reunidos referente a su orden y muestra, 
para obtener cierta particularidad en la manera más ecuánime y conveniente. 
3.7. Aspectos éticos 
La investigación se desarrolló respetándose en todo momento los derechos 
de autoría cumpliendo con los reglamentos de la norma APA, teniendo el 
consentimiento de cada padre de familia, para realizar las encuestas de las variables 




4.1 Análisis descriptivos de los resultados estadísticos 
 
4.1.1 Estadística descriptiva de Emprendimiento 
Tabla 6 










Válido INDECISO 7 5,8 5,8 5,8 











Total 120 100,0 100,0 
 
 
Figura 1. Emprendimiento 
En la tabla 8 figura 1 de la primera variable emprendimiento, se puede observar 
que, del total de encuestados siendo 120 padres de la Urbanización san Antonio de 
Carapongo, contestaron estar de acuerdo el 75,83% con una cantidad de 91 personas 
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con respecto al emprendimiento, de igual forma el 18% siendo 22 personas respondió 
estar totalmente de acuerdo con el emprendimiento, sin embargo, el 5.83% tiene 
dudas sobre el emprendimiento. 
4.1.2 Estadística descriptiva de actividades recreativas 
Tabla 7 








Válido INDECISO 6 5,0 5,0 5,0 





18 15,0 15,0 100,0 
Total 120 100,0 100,0 
 
 
Figura 2. Actividades Recreativas 
En la tabla 9 y la figura 2 de la segunda variable actividades recreativas se 
puede observar que, del total de encuestados siendo 120 padres de la Urbanización 
San Antonio de Carapongo, contestaron estar acuerdo el 80% con una cantidad de 
96 padres respecto a las actividades recreativas, de igual forma un 15% siendo 18 
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personas respondió estar totalmente de acuerdo con las actividades recreativas, sin 
embargo, el 5% que suman 6 padres indican estar indecisos sobre las actividades 
recreativas. 
4.1.3 Estadística descriptiva de Actividades Activas 
Tabla 8 










Válido INDECISO 5 4,2 4,2 4,2 











Total 120 100,0 100,0 
 
 
Figura 3. Actividades Activas 
En la tabla 10 y la figura 3 de la primera dimensión actividades activas, se 
evidencia que, del total de encuestados siendo 120 padres de la Urbanización San 
Antonio de Carapongo, respondió estar de acuerdo un 80.83% con una cantidad de 
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97 padres, de igual forma 18 personas que son el 15% de los encuestados respondió 
que está totalmente de acuerdo con las actividades activas, y solo el 4.17% que 
suman 5 padres responde que están indecisos con estas actividades. 
4.1.4 Estadística descriptiva de actividades pasivas 
Tabla 9 










Válido INDECISO 5 4,2 4,2 4,2 











Total 120 100,0 100,0 
 
 
Figura 4. Actividades pasivas 
En la tabla 11 de la figura 4 de la segunda dimensión actividades pasivas, se 
puede observar que, del total de encuestados que son 120 padres, respondió estar 
de acuerdo con las actividades pasivas el 66.67% siendo la cantidad de 80 padres, 
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entretanto respondió estar totalmente de acuerdo en la realización de actividades 
pasivas el 29.17% sumando 35 personas y por último esta el 4.17% siendo 5 padres 
que responden estar indecisos con las actividades pasivas. 
4.1.5 Estadística descriptiva de actividades mixtas 
Tabla 10 










Válido INDECISO 8 6,7 6,7 6,7 











Total 120 100,0 100,0 
 
 
Figura 5. Actividades Mixtas 
En la tabla 12 de la figura 5 de la tercera dimensión actividades mixtas se 
observa que, del total de encuestados que fueron 120 padres de la Urbanización San 
Antonio de Carapongo, siendo 101 padres el 84.17% responden estar de acuerdo con 
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las actividades mixtas, mientras el 9.17% refiere que está totalmente de acuerdo con 
las actividades mixtas sumando 11 personas, solo el 6.67 opina de manera indecisa 
respecto al tema de actividades mixtas solo 8 personas. 
4.1 Análisis inferencial de los resultados estadísticos 
 
4.2.1 Prueba de normalidad 
 
Relación de prueba de normalidad 
 
 H0: La distribución estadística de la muestra es normal. 
 




 Sig. P valor < 0,05 se rechaza la hipótesis nula. 
 
 Sig. P valor ≥ 0,05 se acepta la hipótesis nula. 
Tabla 11 












Con un total de 120 padres encuestados de la urbanización San Antonio de 
Carapongo se realizó la prueba de normalidad mediante el estadístico Kolmogorov 
Smirnov pues la muestra es mayor a 50, como se visualiza en la tabla 13 establece 
como un nivel importante sobre ambas variables de estudio con un resultado de 0,000 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk  
 


















≤ 0,05 rechazando la hipótesis nula y evidenciando la aceptación de la hipótesis 
donde no existe una distribución normal. Por consiguiente, se utiliza el estadístico de 
Rho de Sperman. 
4.2 Prueba de hipótesis 
Tabla 12 
Rango de relación 
 
Rango de decisión del Rho de Spearman 
 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
4.3.1 Prueba de hipótesis general 
 
 H0: No existe relación entre el emprendimiento y la creación de 
actividades recreativas para niños de la Urbanización San Antonio de 
Carapongo en Lurigancho Chosica 2020. 
 H1: Si existe relación entre el emprendimiento y la creación de 
actividades recreativas para niños de la Urbanización San Antonio de 
Carapongo en Lurigancho Chosica 2020. 
Regla de decisión 
 
 Si P < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la H1 
 
 Si P ≥ 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la H1 
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Tabla 13 
Prueba de hipótesis entre actividades recreativas y emprendimiento 
 
Actividades 








Sig. (bilateral) . ,000 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).       
Por tener una población de 120 personas se La hipótesis se realizó por los 
datos obtenidos mediante la encuesta, luego se utilizó el SPSS V25. 
Considerando el valor donde P≤ 0.05 se procede a desestimar la hipótesis nula, 
aceptando la hipótesis alterna existiendo una relación entre Emprendimiento y 
actividades Recreativas, de acuerdo al resultado que se muestra en la tabla 15 el Rho 
Spearman es de 0,611, siendo positiva considerable. 
4.3.2 Prueba de hipótesis especificas: 
Primera hipótesis especifica: 
 H0: No existe relación entre las actividades activas y el emprendimiento 
para niños de la Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho 
Chosica 2020. 
 H1: Existe relación entre las actividades activas y el emprendimiento 
para niños de la Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho 
Chosica 2020. 
Regla de decisión: 
 
 Si P < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la H1 
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 Si P ≥ 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la H1 
Tabla 14 





Rho de ACTIVIDADES Coeficiente 
Spearman ACTIV AS de 1,000 ,640** 
correlación 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
EMPRENDIMIENTO Coeficiente 
de ,640** 1,000 
correlación 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 




Considerando el valor donde P≤ 0.05 se procede a desestimar la hipótesis 
nula, aceptando la hipótesis alterna existiendo una relación entre actividades activas 
(D1) y emprendimiento (V1), de acuerdo al resultado que se muestra en la tabla 16 el 
Rho Spearman es de 0,640, siendo positiva considerable. 
Segunda hipótesis especifica: 
 
 H0: No existe relación entre las actividades pasivas y el emprendimiento 
para niños de la Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho 
Chosica 2020. 
 H1: Existe relación entre las actividades pasivas y el emprendimiento 
para niños de la Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho 
Chosica 2020. 
Regla de decisión: 
 
 Si P < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la H1 
 
 Si P ≥ 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la H1 
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Tabla 15 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
EMPRENDIMIENTO Coeficiente de 
correlación 
,638** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).    
 
 
Considerando el valor donde P≤ 0.05 se procede a desestimar la hipótesis 
nula, aceptando la hipótesis alterna existiendo una relación entre actividades pasivas 
(D2) y emprendimiento (V1), de acuerdo al resultado que se muestra en la tabla 17 
el Rho Spearman es de 0,638, siendo positiva considerable 
Tercera hipótesis especifica: 
 
 H0: No existe relación entre las actividades mixtas y el emprendimiento 
para niños de la Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho 
Chosica 2020. 
 H1: Existe relación entre las actividades mixtas y el emprendimiento 
para niños de la Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho 
Chosica 2020. 
Regla de decisión: 
 
 Si P < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la H1 
 
 Si P ≥ 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la H1 
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Tabla 16 























N 120 120 
 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Considerando el valor donde P≤ 0.05 se procede a desestimar la hipótesis 
nula, aceptando la hipótesis alterna existiendo una relación entre actividades mixtas 
(D3) y el emprendimiento (V1), de acuerdo al resultado que se muestra en la tabla 
18 el Rho Spearman es de 0,547, siendo positiva considerable 
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V. DISCUSIÓN 
En la investigación se planteó como objetivo general determinar la relación que existe 
entre el emprendimiento y la creación de actividades recreativas para niños de la 
Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho Chosica 2020. El resultado 
obtenido en la tabla 15 sobre ambas variables se obtuvo un nivel de significancia de 
p= 0.000 siendo menor a 0.05 y una correlación de Rho Spearman de = 0.611, donde 
se demuestra que existe una relación positiva considerable, por lo cual se rechazó la 
hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna. Los resultados del estudio coinciden 
con Vega (2018) con su estudio sobre gestión de procesos y el emprendimiento en 
estudiantes del VII ciclo de educación secundaria. evidenciando resultados 
semejantes con las variables de estudio en la cual obtuvo un nivel significativo a p = 
0.000, siendo menor a 0.05, y el coeficiente de Rho Spearman fue de 0,533, 
demostrando ser positiva considerable al estudio de las variables. De igual forma con 
la investigación internacional realizado por Rosado (2019) acerca de actividad física 
recreativa y dimensión afectiva en estudiantes universitarios, obteniendo un nivel 
significativo de p=0.000, siendo menor a 0.05, y el coeficiente de Rho Spearman fue 
de 0,533, demostrando una relación positiva considerable. En ambas investigaciones 
se evidencia la relación sobre las variables de estudio coincidiendo ambas con 
similares resultados y demostrando que si existe una coherencia en las variables. 
Según Prieto (2014) menciona que el emprendimiento es la técnica de crear un 
proyecto e implementarlo a través de la identificación de la conveniencia. El autor 
destaca el concepto de emprendimiento pues esta surge de una idea con el fin de 
concretar un proyecto según su coyuntura. A su vez Sánchez (2014) refiere que las 
actividades recreativas son realizadas por individuos en su espacio libre y 
seleccionados de manera independiente logrando un aumento positivo en la 
personalidad. El autor da a entender que este tipo de actividades es realizado por las 
personas en su tiempo libre considerando que es beneficioso para el individuo. 
Con respecto al primer objetivo específico, establecer la relación que existe entre el 
emprendimiento y las actividades activas para niños de la Urbanización San Antonio 
de Carapongo en Lurigancho Chosica 2020, el resultado que se observa en la tabla 
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16 se obtuvo un nivel significativo a p=0.000, siendo menor a 0.05, y el coeficiente de 
Rho Spearman = 0.640, se reconoce que existe una correlación positiva considerable 
de modo que se rechazó la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna. Según el 
estudio que realizo Cáceres y Pacheco (2017) sobre el emprendimiento laboral y 
empoderamiento de mujeres artesanas de la asociación de tejedores de Huaycán, 
donde un nivel significativo a p=0.000 menor a 0.05 su correlación en base a Rho 
Spearman fue = 0.761, mostrando resultados semejantes logrando ser positiva fuerte, 
siendo su población de 16 personas a diferencia del nuestro que fue de 120 padres. 
A su vez Prado (2018) en su estudio sobre el emprendimiento y formalización en la 
asociación d comerciantes del mercado San Juan Bautista, en la cual obtuvo un nivel 
significativo a p = 0.000, siendo menor a 0.05, y el coeficiente de Rho Spearman fue 
de 0,877, demostrando ser positiva fuerte al estudio de las variables, su población fue 
de 97 socios obteniendo tal resultado. En ambas investigaciones obtuvieron 
rendimientos altos a diferencia del nuestro, sin embargo, la desimilitud es mínima 
demostrando que si existe una relación con las variables de estudio. Campos (2019) 
manifiesta que el emprendimiento es toda aquella empresa de nueva creación que 
busca aflorar en el mercado y poder asentarse en él. El autor refiere que el 
emprendimiento es un plan que tiene como finalidad concretarse para llegar a crecer 
y quedarse activo en el mercado. Campo (2016) expresa que las Actividades Activas 
son los que generan un esfuerzo físico con movimiento logrando que la persona se 
fatigue, pero a su vez produce una complacencia y alegría puesto que fomenta la 
interacción entre los individuos que la practican. El autor manifiesta que las 
actividades activas consisten en el desplazamiento del cuerpo al realizar este tipo de 
actividades se obtiene una satisfacción y a su vez sirve para interactuar con las 
personas. 
Según el objetivo específico 2, establecer la relación que existe entre el 
emprendimiento y las actividades pasivas para niños de la Urbanización San Antonio 
de Carapongo en Lurigancho Chosica 2020, los resultados obtenidos en la tabla 17 
obtuvo un nivel significativo de p=0.000 siendo menor que 0.05 y el coeficiente de 
Rho Spearman = 0.638, corroborando una relación positiva considerable, por lo cual 
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se rechazó la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna. Así mismo Salvador 
(2018) en su estudio sobre el nivel educativo y emprendimiento empresarial tuvo un 
nivel de significancia como resultado según la correlación de Rho Spearman = 0.372, 
existiendo una relación positiva media rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
hipótesis alterna. Se puede observar en los resultados la diferencia de puntaje puesto 
que el nuestro es mayor al de Salvador ya que su población estuvo conformada por 
151 comerciantes, sin embargo, pese a la desemejanza si existe una relación entre 
ambas variables. Cano (2016) define al emprendimiento como una forma de 
conducta, que envuelve procesos organizacionales que permite a toda empresa 
trabajar en la indagación de un objetivo que es la identificación de nuevas 
oportunidades de negocios. El autor menciona que el emprendimiento es una actitud 
de la persona donde busca generar beneficios aprovechando la ocasión. Campo 
(2015) refiere que las actividades pasivas son movimientos suaves donde el cuerpo 
no requiere de un mayor esfuerzo y no es necesario desplazarse a otro lugar para 
realizar las acciones, este tipo de actividades ayudan a acrecentar el razonamiento 
lógico. El autor menciona que las actividades pasivas son movimientos donde el 




El objetivo específico 3 es establecer la relación que existe entre el emprendimiento y 
las actividades mixtas para niños de la Urbanización San Antonio de Carapongo en 
Lurigancho Chosica 2020, en la tabla 18 se obtuvo un grado significativo de p=0.00 
siendo menor a 0.05 y el coeficiente de Rho Spearman =0.547, demostrando que si 
existe una correlación entre ambas variables de estudio dando como resultado una 
correlación positiva considerable , por lo cual se rechazó la hipótesis nula aceptando 
la hipótesis alterna. Contradiciendo Santiesteban (2018) en su estudio sobre 
emprendimiento y competitividad en las mype del parque industrial el asesor, sus 
resultados de manera favorable con la correlación de Rho Spearman =0.742, 
demuestra que si existe relación entre las variables con un nivel de significancia de 
p=0.000 siendo menor a 0.05 demostrando una correlación positiva considerable el 
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resultado de estudio tiene similitud con el nuestro puesto que arroja el mismo resultado 
siendo una correlación positiva considerable existiendo una relación directa. Edutic 
Perú (2020) menciona que las actividades mixtas son movimientos donde la acción es 
fundamental combinando dos tipos de trabajo de forma equilibrada dando como 
resultado la mejora de la condición física general. La revista menciona que las 
actividades mixtas son combinadas entre las actividades activas y pasivas que al 
realizarlas se logra un beneficio en la salud de la persona. 
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VI. CONCLUSIONES 
A continuación, se presenta las conclusiones de la presente investigación: 
 
Primera: de acuerdo al objetivo principal, se determinó la existencia de la relación 
entre el emprendimiento y la creación de actividades recreativas para niños de la 
Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho Chosica 2020, puesto que 
el valor p= 0.000, además el Rho Spearman fue de = 0.611, entendiéndose como 
una relación positiva considerable, se concluye que el emprendimiento y las 
actividades recreativas tienen una relación directa, en consecuencia es favorable 
establecer actividades recreativas en la zona, ya que el 95% de los encuestados 
mencionaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con estas. 
Segunda: de acuerdo al primer objetivo específico, se estableció la existencia de 
la relación entre el emprendimiento y las actividades activas para niños de la 
Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho Chosica 2020, puesto que 
el valor p= 0.000, además el Rho Spearman fue de = 0.640, entendiéndose como 
una relación positiva considerable, se concluye que el emprendimiento y las 
actividades activas tienen una relación directa, en consecuencia este tipo de 
actividades son adecuadas para esta zona, ya que el 95.83% de los encuestados 
mencionaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con estas actividades. 
Tercera: con respecto al segundo objetivo específico, se estableció la existencia de 
la relación entre el emprendimiento y las actividades pasivas para niños de la 
Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho Chosica 2020, puesto que 
el valor p= 0.000, además el Rho Spearman fue de = 0.638, entendiéndose como 
una relación positiva considerable, se concluye que el emprendimiento y las 
actividades pasivas tienen una relación directa, por consiguiente, emerger este tipo 
de actividades beneficiará a los niños de la zona, puesto que el 95.84% de los 
encuestados mencionaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con estas 
actividades. 
Cuarta: respecto al tercero objetivo específico, se estableció la existencia de 
relación entre el emprendimiento y las actividades mixtas para niños de la 
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Urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho Chosica 2020, puesto que 
el valor p= 0.000, además el Rho Spearman fue de = 0.547, entendiéndose como 
una relación positiva considerable, se concluyó que el emprendimiento y las 
actividades mixtas tienen una relación directa, por lo tanto, innovar en estas 
actividades permitirá la atracción de los padres de familia y niños de la zona, esto 
respaldado en el 93.34% de los encuestados que mencionaron estar de acuerdo y 
totalmente de acuerdo con estas actividades. 
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VII. RECOMENDACIONES 
Primera: se recomienda emprender en actividades recreativas en la urbanización 
San Antonio de Carapongo en Lurigancho Chosica, puesto que existe una relación 
directa considerando que el realizar este tipo de actividades es beneficioso para la 
comunidad. 
Segunda: se recomienda establecer un lugar adecuado para las actividades activas 
en la urbanización San Antonio de Carapongo en Lurigancho Chosica donde los 
niños puedan interactuar y desarrollarse, además mejorar su motricidad con este 
tipo de actividades. 
Tercera: se recomienda realizar una programación de actividades para que los 
padres de familia de la urbanización puedan conocer el servicio que se ofrece, como 
por ejemplo actividades que permitan desarrollar el pensamiento lógico de forma 
divertida. 
Cuarta: se recomienda realizar charlas periódicamente a los padres de familia de 
la urbanización resaltando los beneficios de las actividades recreativas en el 
desarrollo de los niños. Además, establecer precios accesibles de acuerdo a la zona 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 2: Cuestionario de investigación 
 
ENCUESTA PARA EL DESARROLLO TESIS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La presente encuesta forma parte de una investigación que lleva como título “EL emprendimiento 
y la creación de actividades recreativas para niños de la Urbanización San Antonio de Carapongo 
Lurigancho Chosica 2020 
Encuesta dirigida a padres con hijos en edades de 3 a 12 años 
Parentesco con el menor (papá o mamá) :  Edad de su niño (a)      
 
Sexo de su niño (a)    
 
Indicaciones: Lea cada pregunta y marque con un (x) el número que represente su respuesta. 
 
5 4 3 2 1 
Totalmente de 
acuerdo 






1 ¿Cree Ud. ser creativo al realizar alguna actividad? 5 4 3 2 1 
2 ¿Busca ideas de negocio y se propone concretarlo? 5 4 3 2 1 
3 ¿Tiene la iniciativa para solucionar problemas? 5 4 3 2 1 
4 ¿Es constante y le gusta tomar riesgos? 5 4 3 2 1 
5 ¿Cree que un emprendedor debe ser motivado? 5 4 3 2 1 
6 ¿Cree usted que un emprendedor debe tener confianza y 
liderazgo? 
5 4 3 2 1 
7 ¿Considera que es importante satisfacer al cliente con un 
servicio de calidad? 
5 4 3 2 1 
8 ¿Usted es capaz de reconocer las necesidades de su entorno? 5 4 3 2 1 
9 ¿Cree que es importante capacitarse constantemente para 
poder emprender? 
5 4 3 2 1 
10 ¿Considera que se debe emprender de manera improvisada? 5 4 3 2 1 
 
11 ¿Cree usted que cada negocio debe tener valores y objetivos 
que le vinculen con su entorno? 
5 4 3 2 1 
12 ¿Cree usted que el entorno influye en el crecimiento o 
fracaso de un negocio? 
5 4 3 2 1 
13 ¿Cree usted que se debe conocer al cliente para poder 
ofrecer un producto? 
5 4 3 2 1 
14 ¿Cree usted que la publicidad de un producto influye en el 
consumidor? 
5 4 3 2 1 
15 ¿El proveedor debe ofrecer constantemente nuevos 
productos? 
5 4 3 2 1 
16 ¿Considera que un proveedor este obligado a proporcionar 
los productos a tiempo? 
5 4 3 2 1 
17 ¿Acostumbra aplicar estrategias a diferencia de sus 
competidores? 
5 4 3 2 1 
18 ¿Busca conocer a los competidores del sector antes de 
emprender un negocio? 
5 4 3 2 1 
 
Preguntas de la variable Actividades recreativas 
 
 PUNTAJE 
1 ¿Su hijo realiza frecuentemente actividades fisicas? 5 4 3 2 1 
2 ¿Considera que es indispensable saber el tiempo que un niño 
debe realizar esfuerzo físico? 
5 4 3 2 1 
3 ¿Cree que la participación en actividades de recreación es 
importante para relacionarse? 
5 4 3 2 1 
4 ¿Cree usted que es importante que su hijo interactúe con 
otros niños en actividades recreativas? 
5 4 3 2 1 
5 ¿Está de acuerdo en que la motricidad influye en el 
desarrollo del niño? 
5 4 3 2 1 
6 ¿Considera importante saber que movimientos motrices 
debe realizar un niño según su edad? 
5 4 3 2 1 
7 ¿Cree usted que las actividades recreativas es un medio 
terapéutico que ayuda al equilibro emocional? 
5 4 3 2 1 
8 ¿Cree usted que es importante conocer el estado de ánimo 
de los niños al recrearse? 
5 4 3 2 1 
9 ¿Cree usted que la realización de estas actividades evita el 
estrés en los niños? 
5 4 3 2 1 
10 ¿Cree que debería ser importante dar un horario para el 
desarrollo del pensamiento lógico? 
5 4 3 2 1 
11 ¿Está de acuerdo en que su hijo practique actividades de 
recreación para desarrollar sus habilidades? 
5 4 3 2 1 
12 ¿Cree que deberían existir centros de recreación donde los 
niños puedan desenvolverse plenamente? 
5 4 3 2 1 
13 ¿Cree usted que gasta demasiado dinero para que su hijo 
pueda recrearse? 
5 4 3 2 1 
14 ¿Considera que los centros recreativos en nuestro pais son 
los adecuados? 
5 4 3 2 1 
15 ¿Considera que un centro de recreación debe tener juegos 
mecánicos? 
5 4 3 2 1 
16 ¿Considera importante que exista un lugar de recreación 
distinto a la mayoria? 
5 4 3 2 1 
17 ¿Cree usted que su hijo puede recrearse en casa? 5 4 3 2 1 
 
18 ¿Considera que es conveniente conocer los tipos de 
actividades recreativas? 
5 4 3 2 1 
 






































Anexo 4: Matriz de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
